





































































2000年 ‒ 2009年 毎月分配型投信のブーム
2010年 ‒現在 毎月分配型投信の多様化と複雑化
〔出所〕：各種資料より筆者作成




























































































































































































































110 早稲田商学第 440 号
110
配型 ETF は１銘柄しかなく，ETF 市場全体（内国 ETF のみ）の純資産総額
に占める毎月分配型 ETF の割合は0.06％にすぎない。どうしてそのような差



























































































































































































































































































































































































































































基準価額 13,000 13,000 ▲50 12,950 12,950
純資産 130,000 130,000 ▲500 129,500 129,500
元本 10,000 10,000 10,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 100,000
配当等収益 300 300 ▲5 295 ▲50 245 0
3,000 3,000 ▲50 2,950 ▲500 2,450 0
有価証券売買等損益 900 900 ▲15 ▲100 785 785 0
9,000 9,000 ▲150 ▲1,000 7,850 7,850 0
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 300 300
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
収益調整金 （その他） 450 450 450 450 450
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0
▲200 ▲200 0 0
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 300 545 545
3,000 3,000 3,000 3,000 5,450 5,450
分配準備積立金 （有価証券売買等利益） 870 870 870 870 1,655 1,655
8,700 8,700 8,700 8,700 16,550 16,550
繰越欠損金 ▲100 ▲100 0 0































基準価額 12,000 12,000 ▲480 11,520 11,520
純資産 120,000 120,000 ▲4,800 115,200 115,200
元本 10,000 10,000 10,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 100,000
配当等収益 200 200 ▲20 180 ▲180 0 0
2,000 2,000 ▲200 1,800 ▲1,800 0 0
有価証券売買等損益 0 0 0 0
0 0 0 0
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 300 300
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
収益調整金 （その他） 450 450 450 450 450
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0
▲200 ▲200 0 0
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 ▲300 0 0
3,000 3,000 3,000 ▲3,000 0 0
分配準備積立金 （有価証券売買等利益） 870 870 870 870 870
8,700 8,700 8,700 8,700 8,700
繰越欠損金 ▲100 ▲100 ▲100 ▲100



































基準価額 13,000 12,000 ▲100 11,900 11,900
純資産 130,000 120,000 ▲1,000 119,000 119,000
元本 10,000 10,000 10,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 100,000
配当等収益 300 300 ▲20 280 ▲100 180 0
3,000 3,000 ▲200 2,800 ▲1,000 1,800 0
有価証券売買等損益 900 ▲1,000 ▲100 ▲100 0
9,000 ▲10,000 ▲1,000 ▲1,000 0
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 300 300
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
収益調整金 （その他） 450 450 450 450 450
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0
▲200 ▲200 0 0
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 300 480 480
3,000 3,000 3,000 3,000 4,800 4,800
分配準備積立金 （有価証券売買等利益） 870 870 870 870 870
8,700 8,700 8,700 8,700 8,700
繰越欠損金 ▲100 ▲100 ▲100 ▲200 ▲200
▲1,000 ▲1,000 ▲1,000 ▲2,000 ▲2,000
〔出所〕：各種資料より著者作成
〔注〕 ：上段は10,000口当たりの金額，下段はそれぞれの資産額を表示。単位は，総口数は口，それ以外は円。














































































































































基準価額 13,000 13,000 ▲595 12,405 12,405
純資産 130,000 130,000 ▲5,950 124,050 124,050
元本 10,000 10,000 10,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 100,000
配当等収益 300 300 ▲5 295 ▲295 0 0
3,000 3,000 ▲50 2,950 ▲2,950 0 0
有価証券売買等損益 900 900 ▲15 ▲100 785 785 0
9,000 9,000 ▲150 ▲1,000 7,850 7,850 0
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 ▲300 0 0
3,000 3,000 3,000 ▲3,000 0 0
収益調整金 （その他） 450 450 450 450 450
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0
▲200 ▲200 0 0
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 300 300
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
分配準備積立金 （有価証券売買等利益） 870 870 870 870 1,655 1,655
8,700 8,700 8,700 8,700 16,550 16,550
繰越欠損金 ▲100 ▲100 0 0






























基準価額 13,000 13,000 ▲400 12,600 12,600
純資産 130,000 130,000 ▲4,000 126,000 126,000
元本 10,000 10,000 10,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 100,000
配当等収益 320 320 ▲20 300 ▲300 0 0
3,200 3,200 ▲200 3,000 ▲3,000 0 0
有価証券売買等損益 ▲300 ▲300 ▲300 0
▲3,000 ▲3,000 ▲3,000 0
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 500 500 500 ▲100 400 400
5,000 5,000 5,000 ▲1,000 4,000 4,000
収益調整金 （その他） 450 450 450 450 450
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0
▲200 ▲200 0 0
分配準備積立金 （配当等収益） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
分配準備積立金 （有価証券売買等利益） 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
繰越欠損金 ▲100 ▲100 ▲100 ▲400 ▲400























































基準価額 13,000 19,000 19,000 9,500 19,000
純資産 130,000 190,000 190,000 95,000 95,000 285,000
元本 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 150,000
配当等収益 300 300 ▲1 299 150 200
3,000 3,000 ▲8 2,992 1,496 3,000
有価証券売買等損益 900 6,900 ▲19 6,881 3,440 4,600
9,000 69,000 ▲192 68,808 34,404 69,000
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 150 2,560
3,000 3,000 3,000 1,500 35,404 38,404
（その他） 450 450 450 225 940
4,500 4,500 4,500 2,250 9,596 14,096
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0 ▲13
▲200 ▲200 0 0 ▲200
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 150 200
3,000 3,000 3,000 1,500 3,000
（有価証券売買等利益） 870 870 870 435 580
8,700 8,700 8,700 4,350 8,700
繰越欠損金 ▲100 ▲100 ▲100 ▲50 ▲67























































基準価額 13,000 7,000 7,000 3,500 7,000
純資産 130,000 70,000 70,000 35,000 35,000 105,000
元本 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000
総口数 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 150,000
配当等収益 300 300 ▲20 280 140 200
3,000 3,000 ▲200 2,800 1,400 3,000
有価証券売買等損益 900 ▲5,100 ▲5,100 ▲2,550 ▲3,400
9,000 ▲51,000 ▲51,000 ▲25,500 ▲51,000
収益調整金 （有価証券売買等損益相当額） 300 300 300 150 ▲1,433
3,000 3,000 3,000 1,500 ▲24,500 ▲21,500
（その他） 450 450 450 225 933
4,500 4,500 4,500 2,250 9,500 14,000
経費 （信託報酬） ▲20 ▲20 0 0 ▲13
▲200 ▲200 0 0 ▲200
分配準備積立金 （配当等収益） 300 300 300 150 200
3,000 3,000 3,000 1,500 3,000
（有価証券売買等利益） 870 870 870 435 580
8,700 8,700 8,700 4,350 8,700
繰越欠損金 ▲100 ▲100 ▲100 ▲50 ▲67































































































































































































































日興アセットマネジメント　『BOSS ヨミ BOOK』「第１部 投信窓販白書2011」
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2008年７月
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